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Hanik Fanda. '2002, homorphic FactOrization of Tensor Product of Cycle Ths 
scnp\ is umkr :;UpcfV)St': of Drs. Moh 11m m Utoyo, M Si and Liliek SusllowatL 
S5L M5L Malne'TlanC Dcpart!'!',cnt Mathematic and Natural SCIence Faculty. 
Alrlangga Uni,·ersl!: 
ABSTRACT 
A factor of a g;:-aph G i~ a 5pannlllg subgraph of G, An isomorphic 
factorlzatlon of G is partition of E(O) intn t isomorphIc edge disjoint factors,-< 
ifG can be mace an lsomorpnic factorization into exactly t factor, we say that G is 
dlYls,\lle by t and Jem't~d b;i t ~ G. 
One of fUl1dmn,:nlnl problem in isomorphIc fach)rilatlon is 10 d0tcnl11rtc t fUT 
\\ hich t iG. The necessary conJHl()n i~ that t shuold dl\ ~de th:: number of edges of 
C_ ThlS lS called dl\';"ihilil: nn:ditlOn. 
In tbs script. \~..: :;wdy that tht: dlvi~ibiiity COllJl1lOP for the tensor product of 
::ydc is the DCCCS:;ur:, ;:nJ suff1ccnt condition to Hnpll~s tilt: CXlstcnce of an 
!sOmOrpnlc facton/il~lo;~ 
The resl!1t of rhl::' !'(';i'ipl is that th;; oi\-isinility ondition IS th~ necessaJ:Y and 
abo sufficent conJitl(H1 for tc!:sor pwdw:1 or cycle 10 make an isomorphIc 
factonzai!(lR 
Kc\ \\urds : fadm, l:-.omorphic 1~lctorizatlun, tensor product cycle 
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Han!!': hrida 2()02 bktori~a3i Ismnorfh ddfi Prod uk Tensor pacta Cyck Skripsi 
int dlbawah b1l11fllr,g;!:-) Dr~ Viol!. Imam Utoyo, \LSI Jan Li11CK Susdowati, S S:_ 
1\1, Si. ,;urusan ;vla:~matl~a faku!tas ~latt?matika dan !lmu Pengctahuan Alam 
U;:1jvcrsltas Air!angga 
ABSTRAK 
Suatu faktor dari grapn G adalah suhg:'aph pembargun dari (j. Sedangkan 
faktorisasi isumor!h dari G ddalah panisi E(O) kt? dalam t taktor yang edg.: 
"h,,/!!im Jan isomorfi::;., .!ika G dapat dibuat faktonsasi isorl1orfis sehanyak t,
, 
maka dikatakan b:lil\\i\ C: tcrba;>.1 olch t dan di:lOt3sikan Jem!3n t iG, 
Sa!<lh sattl p\.'~m<l;;:I:ahHn ~nenda~ar adalah mcncntt\j.;,~n t <:Igar t! G, Syarat 
p¢rlll agar I! C awal"l: \ n~:.'niba~; .i~!I;j!a;1 garis dari G, dan ini dist'nut ~ebag;:lI 
\)'<Hi.\1 Ih~r:,b;]glan 
!'ada s.\..n'ps! :m d!in(~as batn.. a syarat pembagian I:lerupakan syarat pcdu Jan 
"ynrat (;u\..;up ag,lf t<.:IYIJI n';\dmisa~l isomorfis puda produk It:n~or dari (~vde. 
Hasil dan pe:luli;;un IIll ,l(,hduh Syaral Pembagian ;n""rupukun syarar pt:rlu dan 
syar,lt cukt;p ag,u tcr.;dJi fuk!ur.sasi lsomorfis dar: produk tensor pada (yeic 
Kt';ta kunel ' faktoe lak!or!sasl is.oll'lvcfis, prod uk [ensor, cycle 
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